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SERIE ANÁLISIS REGIONAL, VOLUMEN 6: 
ANÁLISIS ESPACIAL DE LAS REMESAS, MIGRACIÓN DE RETORNO Y CRECIMIENTO 
REGIONAL EN MÉXICO 
 
PROEMIO 
La Serie editorial Análisis Regional (AR) surge con el propósito de publicar estudios originales y 
rigurosos que, provenientes de distintos filiaciones teóricas y ámbitos académicos, puedan 
enriquecer el estado del arte de la economía espacial y las ciencias regionales; así mismo, se 
platea publicar productos de investigación aplicada que contribuyan a la solución de la compleja 
problemática del desarrollo regional y urbano del país.  
 
A la fecha, la Serie AR cuenta con ocho volúmenes publicados, y cuatro más integran el 
Programa editorial de este año, con lo cual se completaran en 2015 nuestros primeros 12 libros.  
 
Durante el 20º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México AMECIDER 2015 se 
presentarán el Volumen 5 (Técnicas Modernas de Análisis Regional) y Volumen 6 (Análisis 
espacial de las remesas, migración de retorno y crecimiento regional en México). 
 
RESEÑA 
En Análisis espacial de las remesas, migración de retorno y crecimiento regional en México, 
Libro 6 de la serie, el eje analítico es la naturaleza de los efectos heterogéneos de las remesas 
y la migración de retorno en el desarrollo regional en México. La obra en su conjunto adopta 
explícitamente un enfoque espacial para estudiar el impacto de las remesas y la migración de 
retorno, procesos que despliegan una fuerte concentración espacial a lo largo de los territorios y 
regiones del país.  
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